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La presente memoria constituye un trabajo de investigación jurídica realizado para 
optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales que, a su vez, forma 
parte de un proyecto FONDECYT, dirigido por el Dr. Raúl Carnevali y por el Dr. Jean 
Pierre Matus Acuña como coinvestigador.   Esta investigación está orientada a 
revisar y clasificar los instrumentos internacionales, tratados y convenios sobre 
corrupción y delitos cometidos por funcionarios públicos, incluyendo otros 
instrumentos que por su relevancia es imposible excluir. La corrupción es un 
problema complejo, desarrollado a nivel local, regional, nacional y global, abarcando 
los sectores gubernamentales y los actos que esencialmente son de carácter 
público, siendo vital su regulación en los instrumentos internacionales. Por todo esto, 
la presente investigación busca sistematizar estos instrumentos, distinguiendo entre 
los que constituyen simples invitaciones a observar un comportamiento determinado 
y aquellos que establecen una obligación concreta de modificar o adecuar la 
legislación interna. 
